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ABSTRACT
?' ol! of the study was to describe experience in life and how the subject deJtneshimself, environment, and situation faced, ond its relaiionship with the peipl" oioinahim.
The study was conducted at the Anutapura General Hospital, classified as Type B, inPalu by involving 5 informants. The primary data were collectei through-in-dipthinterview and obsemation. The study was qualitative.
The 
.results of the study indicate that the hospital management is very responsive to theimplementation offunction and_role of healih promotio,"n social program-and its poticyhas been realized well although there is ,o *iitt", policy yet. The iumber of sta/f wioimplements thefunction and role of the health promoiio, social program x stfficrent.
Keyword: Function and social Role, Health promotion program, Hospital
PEDAIIULUAN
embangunan kesehatan sebagai bagian integral pembangunan nasionalbert*juan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan keiampuan untuk
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.SAa! $u institusi yang berperan dalam mencapai tujuan ters-ebut adalatr *-ait rutit.
.. 
Efektifitas suatu pengobatan selain dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan,
ff3n serta keterampilan petugaslya, juga dipengaruhi oleh lingkungan, sikap dan polahidup pasien dan keluarganya. Selain itu;uga Apengaruhi kerja"sama yang positif antarapetugas kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Apahila pasien -d* k"l.r*gu
mempunyai pengetahuan tentang cara-cara penyembuhan dan pencigahan penyakit, seia
mau dan mampu berpartisipasi secara positil maka hal ini sangat membantupenyembuhan pasien
Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) yang dahulu dikenal dengan istilahpenyuluhan kesehatan rumah sakit berusaha
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Prinsip-prinsip yang rtapat dipelajari tentang promosi kesehatan' Pada
dikembangkan startegf atau upaya 
-peningkatan 
Perilaku Hidup Bersih
Sehingga pada ernpait tahun terakhir pemerintah mengembangkan 
kon
kesehatan, salah satunya adalah Promosi Kesehatarr Masyarakat 
Di F
iprrtrnsl. Seiring denlan berkembangnya pemahaman 
tentang promosi
rumah sakit maka pudi tuhu" 2003 pemerintah memperbaharui pemaha
promosi kesehatan masyarakat di *-oir sakit rnenjadi promosi kesehatan d
(PKRS). Secara konsep, pemikiran tentang PKMRS dan PKRS tidak be
mempunyai tujuan Yang sama'
KERANGKA PIKIR PENELITIAN
l-lr
tII
Sumber : Pusat Promosi Kesehatan' Depkes RI' 2005
IIASIL PENEI,ITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dr
sampai dengan Juli 2.008. Sebagai informan atau unit sampel (unit ob
unru. pi*pittan rumah sakit yarig terdiri dari : Direktur dan Wakil Direl
Dari unsui staf terdiri clari bagian perencanaan dan tenaga kesehatan m
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